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Questo fascicolo di «Teoria» è dedicato alle eti-che applicate. Introduce alle principali di esse e offre nel contempo precise proposte teoriche 
al loro riguardo, grazie ai contributi di validi specia-
listi del settore.
This issue of «Teoria» is devoted to the so-called «applied ethics». It offers an introduction to the main studies, while providing precise the-
oretical proposals about them, thanks to the contri-
butions of valid specialists.
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